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Resumen
En este ensayo se plantea la pregunta 
por el guardián del derecho internacional 
público y se responde, analizando de 
cerca las instituciones y actores que 
podrían asumir ese papel y los modelos 
de guardián que podrían o no aplicarse al 
derecho internacional público. Se analiza 
la situación actual del orden internacional 
y se propone un nuevo modelo especial 
para el derecho internacional público.
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Kerstin Odendahl*
¿Quién es el guardián del  
Derecho Internacional Público?1
AbstRAct
This essay analyzes the current situation 
of the international world order, and 
poses questions about the existence of 
a guardian for International Law. It then 
concludes by analyzing the institutions 
and actors that could assume such a 
role as well as the guardian models 
that could/could not be applied to this 
legal framework. At the end, a special 
model applicable to international law is 
proposed.
Keywords: International Law, guardian, 

































El	derecho	 internacional	público	 se	encuentra	en	una	 fase	difícil	y	 llena	de	contradicciones:	por	un	lado,	desde	el	final	de	la	guerra	fría,	el	orden	internacional	es	cada	vez	más	significativo,	muchas	materias	del	derecho	
interno	estatal	son	ahora	objeto	de	normas	internacionales.	Apenas	si	existe	un	
ámbito	de	la	vida	que	no	esté	internacionalizado	de	una	u	otra	manera.	Por	otro	







vista	 de	 estos	 acontecimientos	 graves,	 se	 impone	 la	 pregunta	 de	 si	 no	 hay	
ninguna	instancia	que	vigile	el	cumplimiento	de	las	normas	vigentes	del	derecho	
internacional	público,	o	dicho	de	otra	forma:	¿en	vista	del	significado	y	al	mismo	
tiempo	 de	 la	 amenaza	 del	 orden	 internacional,	 no	 es	 hora	 de	 pensar	 en	 un	
“guardián	del	derecho	internacional	público”?
En	los	últimos	años	un	montón	de	instituciones	se	han	descrito	como	ese	guardián	
o	 han	 sido	 nombradas	 por	 terceros	 respectivamente:	 La	 Corte	 Internacional	
de	Justicia,	la	ONU,	el	secretario	general	de	la	ONU,	el	Consejo	de	Seguridad	
de	 la	 ONU,	 la	 Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 la	 totalidad	 de	 las	
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de	 República)6.	 Harrington	 no	 designó	 a	 una	 institución	 determinada	 como	
guardián,	 sino	 explicó	 que	 el	 pueblo,	 la	 nobleza,	 el	 senado	 o	 el	 parlamento	
podrían	asumir	el	rol	de	vigilantes.	El	término	usado	por	él	era	guard,	“guardian”	





3	 Sobre	 los	orígenes	de	 la	 idea	del	vigilante	compárese:	Weber,	Florian,	 “Verfassungsschutz	als	
Demokratiefürsorge?	Zur	Theorie	eines	Verfassungswächters	bei	Fichte,	Sieyes	und	Constant”,	en	
Böckenförde,	Ernst-W.	et	al	(Eds.),	Der Staat, Zeitschrift für Staatslehre und Verfassungsgeschichte, 
deutsches und europäisches öffentliches Recht,	tomo	44,	Berlín,	Duncker	&	Humblot,	2005,	pp.	
112-137,	114	y	ss.	Schmitt,	Carl,	Der Hüter der Verfassung,	Tübingen,	Mohr,	1931	(Título	de	la	
traducción	en	español:	La defensa de la constitución,	Madrid,	Tecnos,	1998),	pp.	7	y	ss.	
4	 Por	 eso	 von	 Stern	 describe	 a	 los	 Éforos	 también	 como	 “guardianes	 y	 vigilantes	 del	 derecho	
internacional”,	comp.	Stern,	Ernst	von,	Zur Entstehung und ursprünglichen Bedeutung des Ephorats 
in Sparta,	Berlín,	Calvary,	1894,	pp.	1,	57.
5	 Harrington,	James,	The Commonwealth of Oceana,	Londres,	Printed	by	J.	Streater	for	Livewell	
Chapman,	1656.
6	 Acerca	de	las	ideas	de	Harrington:	Riklin,	Alois,	Die Republik von James Harrington 1656,	Berna,	
Stämpfli,	1999.	Gebhardt,	Jürgen,	“James	Harrington”,	en:	Voegelin,	Eric	(Ed.),	Zwischen Revolution 
und Restauration, Politisches Denken in England im 17. Jahrhundert,	Múnich,	List	Verlag,	1968,	
pp.	83	ss.	Steinmetz,	Willibald,	“Utopie	oder	Staatsplanung?	James	Harringtons	Oceana	von	1656”,	
en	Berghahn,	Klaus	L	&	Seeber,	Hans	U.,	Literarische Utopien von Morus bis zur Gegenwart,	
Königstein,	Athenäum,	1983,	pp.	59-72.
7	 Compárese:	Harrington,	The Commonwealth of Oceana,	op.	cit.,	pp.	169	y	s.	174.
8	 Véanse	 detalladamente	 las	 concepciones	 del	 guardián	 de	 la	 constitución	 en:	 Weber,	
Verfassungsschutz als Demokratiefürsorge,	op.	cit.,	pp.	121	y	ss.	Sobre	la	concepción	de	Sièyes,	
de	un	Jury constitutionnaire	puro,	previsto	como	guardián	constitucional,	comp.	también:	Hafen,	
Thomas,	Staat, Gesellschaft und Bürger im Denken von Emmanuel Joseph Sièyes,	Berna,	Haupt	
Verlag,	1994,	pp.	197	y	ss.


































y	 la	 Corte	 Imperial,	 así	 como	 la	 competencia	 de	 distintos	 guardianes	 de	 la	
constitución15,	fue	criticado	por	la	mayoría	de	juristas.	Éstos	exigían	la	creación	de	
una	corte	constitucional	con	todas	las	competencias	de	jurisdicción	constitucional.	











las	 acusaciones	 de	 los	 ministros	 (Art.	 19	 y	 59	 de	 la	 Constitución	 de	 Weimar	 del	 11.08.1919,	
Reichsgesetzblatt	1919,	pp.	1383	y	ss).










14	 Acerca	 del	 control	 constitucional	 en	 la	 República	 de	 Weimar:	 Huber,	 Ernst	 Rudolf, Deutsche 
Verfassungsgeschichte seit 1789,	tomo	6,	Die Weimarer Reichsverfassung,	Stuttgart,	Kohlhammer,	
1981,	pp.	542	y	ss.	Robbers,	Gerhard,	“Die	historische	Entwicklung	der	Verfassungsgerichtsbarkeit”,	
en	Juristische Schulung (JuS),	Múnich,	Beck	Verlag,	1990,	pp.	257-263,	262	y	s.	
15	 Comp.	 la	 aguda	 crítica	 de:	 Grau,	 Richard,	 “Zum	 Gesetzentwurf	 über	 die	 Prüfung	 der	
Verfassungsmässigkeit	von	Reichgesetzen”,	en	Archiv des öffentlichen Rechts (AöR),	 tomo	11,	
Tübingen,	Mohr	Siebeck,	1926,	pp.	291	y	ss,	303	y	ss.	
16	 Schmitt,	 Der Hüter der Verfassung,	 op.	 cit.	 Se	 encuentra	 un	 corto	 análisis	 del	 escrito	 y	 una	
clasificación	del	mismo	en	los	hechos	de	principios	de	los	años	1930,	entre	otros,	en:	Noack,	Paul,	
Carl Schmitt, Eine Biographie,	Berlín,	Propyläen	Verlag,	1993,	pp.	126	y	ss.	Mehring,	Reinhard,	
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constitucional.	Esta	opinión	la	contradijo	Kelsen	en	su	escrito	de	respuesta	del	





Para	 la	 República	 de	 Weimar	 la	 disputa	 entre	 Schmitt	 y	 Kelsen	 no	 tuvo	 más	
consecuencias	 inmediatas.	 Pero	 influenció	 los	 posteriores	 órdenes	 jurídicos	
en	Europa	y	por	 fuera	de	ella.	El	 concepto	del	 “guardián	de	 la	 constitución”	
es	hoy	parte	del	bien	común	del	derecho	público.	En	casi	 todos	 los	órdenes 
constitucionales del presente hay	una	institución	que	hace	de	guardián.
1.3. los guardianes actuales a nivel nacional
La	 mayoría	 de	 constituciones	 se	 orientan	 por	 uno de los dos modelos	 por	
los	 que	 riñeron	 Kelsen	 y	 Schmitt.	 Estos	 son	 denominados	 en	 lo	 sucesivo	
“modelo	principal”	y	“modelo	judicial”.	Alemania	por	ejemplo,	sigue	el	modelo	
judicial.	 La	 Corte	 Constitucional	 Federal,	 dotada	 con	 todas	 las	 competencias	
de	 control,	 es	 el	 “guardián	 de	 la	 constitución”18.	 Se	 sigue	 el	 mismo	 modelo	
en	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América19,	 Brasil20,	 Colombia21,	 España22,	 Italia23	 y	
17	 Kelsen,	Hans,	“Wer	soll	der	Hüter	der	Verfassung	sein?”	en	Die Justiz,	tomo	6,	1931,	pp.	576-628	(Título	
de	la	traducción	en	español:	¿Quien debe ser el defensor de la constitución?	Madrid,	Tecnos,	1995).
18	 Fue	la	corte	misma	la	que	se	designó	así	en	su	famoso	escrito	memorativo	del	17	de	Junio	de	1952:	





der	 Ministerpräsidentenkonferenz	 der	 westlichen	 Besatzungszonen	 (Ed.),	 Bericht über den 
Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee vom 10. bis 23. August 1948,	Múnich,	Pflaum,	1948,	p.	45.	
19	 Sobre	 las	 competencias	 de	 la	 Corte	 Suprema	 estadounidense	 comp.:	 Wilms,	 Heinrich,	 “Die	
Vorbildfunktion	des	United	States	Supreme	Court	für	das	BVerfG”,	en	Schunder,	Achim	et	al	(Eds.),	
Neue Juristische Wochenschrift (NJW),	Múnich,	Beck	Verlag,	1999,	pp.	1527-1529.
20	 Sobre	la	constitución	de	Brasil	que	sigue	el	modelo	norteamericano	comp.:	Paul,	Wolf,	“Brasilien	
auf	der	Suche	nach	einer	modernen	Verfassung,	Die	Verfassung	der	Republik	der	Vereinigten	
Staaten	 von	 Brasilien	 als	 kopiertes	 Original”,	 en	 Albrecht,	 Peter-Alexis	 et	 al	 (Eds.),	 Kritische 








La Corte Constitucional y el control de constitucionalidad,	3ª	Ed.,	Bogotá,	Ed.	Ibáñez,	2004,	pp.	33	y	ss.
22	 Ofrece	 una	 visión	 de	 conjunto	 del	 control	 constitucional	 español:	 Faller,	 Hans-Joachim,	 “Zur	
Entwicklung	der	nationalen	Verfassungsgerichte	in	Europa”,	en	Europäische Grundrechte Zeitschrift 
(EuGRZ),	Kehl	&	Estrasburgo,	Editions	N.	P.	Engel,	1986,	pp.	42	y	ss,	52	y	ss.

























Hungría24.	 El	 modelo	 principal	 lo	 siguen	 los	 sistemas	 constitucionales	 de	
Francia25,	Polonia26,	Ucrania27,	Estonia28	y	Marruecos29.	Aquí	el	 jefe	de	Estado,	












Gábor,	“Die	Verfassungsgerichtsbarkeit	in	Ungarn”,	en	Recht in Ost und West, (ROW), Zeitschrift 
für Ostrecht und Rechtsvergleichung,	Berlín,	1993,	pp.	4	y	ss.	Brunner,	Georg,	“Zweieinhalb	Jahre	
ungarische	Verfassungsgerichtsbarkeit”,	en	Böckenförde,	Ernst-W.	et	al	(Eds.),	Der Staat, Zeitschrift 




la	ofrece:	Mayer,	Franz	C.,	 “Wer	 soll	Hüter	der	europäischen	Verfassung	sein?”	en	Archiv des 
öffentlichen Rechts (AöR),	 tomo	129,	Tübingen,	Mohr	Siebeck,	2004,	pp.	411-435,	413.	Por	el	









en	Bachof,	Otto	et	al	(Eds.),	Die Öffentliche Verwaltung (DÖV), Zeitschrift für Öffentliches Recht 
und Verwaltungswissenschaft,	Stuttgart,	Kohlhammer,	1998,	pp.	761	y	ss,	765	y	s.





30	 Comp.:	 Weber,	 Hermann,	 “Wer	 hütet	 die	 Verfassung?”,	 en	 Glaeßner,	 Gert-J.	 et	 al	 (Eds.),	




öffentliches	 Recht	 und	 Völkerrecht	 (Ed.),	Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht (ZaöRV),	tomo	64/	1,	Heidelberg,	2004,	pp.	65-94.	



























































































36	 Comp.:	Ruch,	Alexander,	 “Art.	186”,	en	Ehrenzeller,	Bernhard	et	al	 (Eds.),	Die schweizerische 
Bundesverfassung, Kommentar,	St.	Gallen	&	Zürich,	Dike	&	Schulthess,	2002,	pp.	1865	y	ss.
37	 Comp.:	 Sentencias	 del	 Tribunal	 Federal	 Suiza	 (Bundesgerichtsentscheidungen,	 BGE)	 105	 I	 a	
166,	168;	117	I	b	367,	373.	Sobre	la	problemática	jurídico	estatal	de	esa	“regla	de	determinancia”	
comp.:	Hangartner,	Yvo,	 “Art.	 191”,	 en	Ehrenzeller,	Bernhard	et	 al	 (Eds.),	Die schweizerische 
Bundesverfassung, Kommentar,	 St.	 Gallen	 &	 Zürich,	 Dike	 &	 Schulthess,	 2002,	 pp.	 1927	 y	 ss.	




























los	 derechos	 fundamentales,	 la	 compatibilidad	 con	 el	 derecho	 superior	 y	 la	























38	 Ley	 federal	 sobre	 la	 Asamblea	 Federal	 (Bundesgesetz über die Bundesversammlung, 
Parlamentsgesetz),	del	13.12.2002,	Systematische Sammlung (SR)	171.10.	
39	 Así	 p.	 ej.:	 Häberle,	 Peter,	 “Das	 Bundesverfassungsgericht	 als	 Muster	 einer	 selbständigen	
Verfassungsgerichtsbarkeit”,	 en	 Badura,	 Peter	 &	 Dreier,	 Horst	 (Eds.),	 Festschrift 50 Jahre 
Bundesverfassungsgericht,	tomo	1,	Tübingen,	Mohr	Siebeck,	2001,	pp.	311	y	ss,	316.
40	 Así	p.	ej.:	Simon,	Helmut,	“Verfassungsgerichtsbarkeit”,	en	Benda,	Ernst	&	Maihofer,	Werner	&	
Vogel,	Hans-Jochen	(Eds.),	Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland,	
tomo	2,	2a	Ed.,	Berlín	&	Nueva	York,	De	Gruyter,	1994,	pp.	1637-1677,	comentario	7.	
41	 Comp.	p.	ej.:	Mayer,	Wer soll Hüter der europäischen Verfassung sein?,	op.	cit.,	pp.	411-435.




Borchardt,	Klaus-Dieter,	Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, Eine systematische 








































































3.2. ¿guardianes solo en estados jurídicos críticos?
Los	ejemplos	de	la	historia	constitucional,	en	particular	la	primera	aparición	de	la	
idea	de	guardián	en	la	praxis	durante	la	turbulenta	República	de	Weimar	(1919-









Die Öffentliche Verwaltung (DÖV), Zeitschrift für Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft,	
Stuttgart,	 Kohlhammer,	 1991,	 pp.	 535	 y	 ss,	 823,828,	 que	 usa	 el	 concepto	 de	 “guardián	 de	 la	
constitución	comunitaria”.
47	 Sigue	otra	teoría:	Mayer,	Wer soll Hüter der europäischen Verfassung sein?,	op.	cit.,	pp.	411	y	ss,	
que	todavía	ve	como	guardianes,	junto	a	los	dos	órganos	de	la	comunidad	europea,	a	las	cortes	
constitucionales	 y	 superiores	de	 los	países	miembros.	 Él	 no	 solo	 incluye	 en	 la	búsqueda	del	
guardián	el	nivel	europeo,	sino	también	el	nacional.	































3.3. ¿guardián sin constitución?





La	 solución	 depende	 en	 gran	 medida	 de	 como	 se	 defina	 el	 concepto	 de	










solo	p.	ej.:	Fassbender,	Bardo,	UN Security Council Reform and the Right of Veto, A Constitutional 
Perspective,	La	Haya,	Kluwer	Law	International,	1998,	pp.	529,	573	y	ss,	que	nombra	ocho	criterios	
constitucionales:	A Constitutive Moment, System of Governance, Definition of Membership, Hierarchy 
of Norms, “Eternity” and Amendment, a “Charter”, Constitutional History, Universality and the 
Problem of Sovereignty. Häberle,	Peter,	“Nationales	Verfassungsrecht,	regionale	Staatenverbünde	
und	 das	 Völkerrecht	 als	 universales	 Menschheitsrecht,	 Konvergenzen	 und	 Divergenzen”,	 en	
Gaitanides,	Charlotte	et	al	(Eds.),	Europa und seine Verfassung, Festschrift für Manfred Zuleeg 
zum 70en Geburtstag,	Baden-Baden,	Nomos	Verlag,	2005,	pp.	80-91,	87	y	s,	trabaja	en	cambio	
con	los	siguientes	elementos	constitucionales	típicos:	derechos	humanos	y	fundamentales,	bien	




Verfassung, Zur Geschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart,	2a	Ed.,	Berlín,	Duncker	
und	Humblot,	2002.	




en	Heintschel	von	Heinegg,	Wolff	et	al	(Eds.),	Entschädigung nach bewaffneten Konflikten, Die 
Konstitutionalisierung der Welthandelsordnung,	tomo	40	de	los	Berichte der Deutschen Gesellschaft 
für Völkerrecht (BerDGVR),	Heidelberg,	C.	F.	Müller,	2003,	pp.	283-320.
51	 Comp.:	Verdross,	Alfred,	Einheit des rechtlichen Weltbildes auf Grundlage der Völkerrechtsverfassung,	
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del	derecho	internacional	público	no	es	en	últimas	nada	más	que	una	creciente	
juridificación52.	Tampoco	la	clasificación	ocasional	de	la	Carta	de	la	ONU	como	






La	 respuesta	 resulta	 positiva	 por	 dos	 razones.	 Por	 un	 lado	 se	 encuentran	 a	


















Macdonald,	 Ronald	 St.	 John	 et	 al	 (Eds.),	 Towards world constitutionalism, Issues in the legal 





bewaffneten Konflikten, Die Konstitutionalisierung der Welthandelsordnung,	 tomo	 40	 de	 los	
Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht (BerDGVR),	Heidelberg,	C.	F.	Müller,	2003,	
pp.	257-282,	257,	258	y	ss.	Benedek,	Die Konstitutionalisierung der Welthandelsordnung,	op.	cit.,	
p.	286.
53	 Los	primeros	que	clasificaron	la	Carta	de	la	ONU	como	constitución	fueron:	Verdross,	Alfred	&	
Simma,	Bruno,	Universelles Völkerrecht, Theorie und Praxis,	3a	Ed.,	Berlín,	Duncker	&	Humblot,	
1984,	p.	VIII:	“la	constitución	de	la	comunidad	universal	de	Estados”.	Pero	también	en	la	época	
temprana,	 se	 encuentran	 expresiones	 correspondientes.	 Comp.	 p.	 ej.:	 Fassbender,	 Bardo,	UN 
Security Council Reform and the Right of Veto, A Constitutional Perspective,	 op.	 cit.,	 p.	 114.	
Similar,	aunque	en	otro	sentido,	con	el	“derecho	universal	de	la	humanidad”:	Häberle,	Nationales 

































hay	que	buscar	una	o	más	 instituciones	que	 solas	o	acompañadas,	 cuiden	el	
derecho	 internacional	 público	 como	 orden	 jurídico	 en	 su	 totalidad.	 Hay	 que	
examinar,	 primero,	 si	 alguno	 de	 los	 modelos	 de	 guardián	 existentes	 puede	
aplicarse	al	derecho	internacional	público.





























































































En	 la	 aplicación	 del	 modelo	 consultativo	 habría	 que	 considerar	 la	 Asamblea	
General	de	la	ONU	como	institución	guardián.	Ésta	es	el	órgano	representativo	de	
las	Naciones	Unidas,	en	la	que	están	representados	todos	los	Estados	miembros.	

















Journal of International Law,	tomo	5,	Londres,	Oxford	University	Press,	1994,	pp.	89-101.
59	 Similar:	Fassbender,	Bardo,	“Quis	judicabit?	The	Security	Council,	Its	Powers	and	its	Legal	Control”,	




What	 lessons	 from	Lockerbie?”	en	European Journal of International Law,	 tomo	10,	Londres,	
Oxford	University	Press,	1999,	pp.	517-547,	543	y	s.































del	 derecho	 internacional	 público.	 Entra	 en	 consideración,	 junto	 a	 la	 Corte	
Internacional	de	Justicia,	la	totalidad	de	las	instancias	jurídicas	internacionales.
4.1.4.1. Corte Internacional de Justicia



















“In fact the court is the guardian of legality for the international community as a whole, both 
within and without the United Nations”;	o	el	juez	Vereshchetin	en	su	opinión	discrepante	sobre	
el	juicio	del	conflicto	de	la	pesca	del	04.12.1998,	comentario	11:	“The Court world be failing in its 
duties of an «organ and guardian» of international law”.
63	 Traducción	conforme	al	sentido,	hecha	por	la	autora.















































































su	 jurisdicción71.	 Si	 sus	 competencias	 completas	 teóricamente	 convierten	 a	 la	
Corte	Internacional	de	Justicia	en	el	guardián	del	derecho	internacional	público,	
depende	decisivamente	de	cuántos	de	 los	más	de	190	Estados	 se	 sometieron	
voluntariamente	a	su	poder	de	decisión.
Los	Estados	tienen	a	disposición	tres	posibilidades:	la	primera	es	el	reconocimiento	
general	 de	 la	 jurisdicción	 de	 la	 Corte	 Internacional	 de	 Justicia	 que	 se	 refiere	
fundamentalmente	a	todos	los	conflictos	del	derecho	internacional	público72.	Esta	
declaración	la	dieron	solo	65	Estados.	Faltan	actores	internacionales	importantes	
como	Francia,	Alemania,	 Rusia,	China	 y	 los	Estados	Unidos73.	De	 la	 segunda	
68	 Comp.:	Deiseroth,	Stärkung des Völkerrechts durch Anrufung des Internationalen Gerichtshofs,	
op.	cit.,	p.	73.




Law	(Ed.),	American Journal of International Law,	tomo	86,	Washington,	1992,	pp.	519	y	ss.	B.	
Martenczuk,	The Security Council, the International Court and Judicial review,	op.	cit.,	517	ss.	Shaw,	
Malcolm	N.,	International Law,	5ª	Ed.,	Cambridge,	Cambridge	University	Press,	2003,	pp.	1004	y	s.	
70	 Comp.	p.	ej.:	Rosenne,	Shabtai, The World Court, What It is and How It Works,	Dordrecht,	Kluwer	
Academic,	1989.	Posner,	Eric	A.	&	Figueiredo,	Miguel	F.	P.	de,	“Is	the	International	Court	of	Justice	






































































de	 las	 negociaciones	 sobre	 la	 moderación	 del	 derecho	 internacional	 público	 en	 la	 prueba	
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(como	 por	 ejemplo	 el	 Tribunal	 de	 la	 Asociación	 Europea	 de	 Libre	 Comercio	








de	 Justicia	 de	 la	 ONU una	 red	 de	 la	 jurisdicción	 internacional	 que	 asuma	 la	
función	de	guardián.	En	tal	caso	el	derecho	internacional	público	sería	vigilado	
con	un	modelo	judicial	policéntrico.	El	resultado	sería	concluyente	en	el	sentido	
de	 que	 desde	 hace	 algún	 tiempo	 se	 observa	 un	 fenómeno,	 designado	 como	
“ajusticiamiento”	o	también	“cortetización”	del	derecho	internacional	público79.	





















79	 Comp.:	Baudenbacher,	Carl,	“Die	Justizialisierung	des	Wirtschaftsrechts”,	en	Neue Zürcher Zeitung 
(NZZ),	del	20.05.2003,	No.	115,	p.	2.	Sobre	el	papel	de	las	cortes	internacionales	y	las	instituciones	
jurídicas	 similares	 en	 la	 globalización:	 Baudenbacher,	 Carl	 &	 Busek,	 Erhard,	 Europa und die 
Globalisierung, Referate des Vierten Wiener Globalisierungs-Symposiums 15. und 16. Mai 2003,	
Viena,	Verlag	Österreich,	2004,	pp.	273	y	s.
80	 No	 obstante,	 sería	 de	 desear;	 comp.:	 Odendahl,	 Kerstin,	 “Neue	 Spezialgerichte	 sollen	 dem	

























4.1.5. Modelo del destinatario




Los	 actores	 especiales	 del	 derecho	 internacional	 público	 pueden	 tratarse	
relativamente	rápido.	Constan	de	tres	grupos:	el	de	los	sujetos	atípicos	del	derecho	
























81	 La	 Santa	 Sede	 se	 tomó	 –igual	 que	 las	 iglesias	 en	 Alemania–	 el	 rol	 del	 guardián	 del	 derecho	
internacional;	 comp.:	 Facius,	 Gernot,	 “Bischöfe	 halten	 Präventivkrieg	 gegen	 Irak	 für	 «sittlich	
unerlaubt»”,	en	Die Welt,	del	22.01.2003.	Esta	posición	de	guardián	es	sin	embargo	de	naturaleza	
moral,	no	jurídica.
82	 Acerca	de	la	“sociedad	civil	internacional”:	Paulus,	Andreas	L,	Die Internationale Gemeinschaft im 
Völkerrecht, Eine Untersuchung zur Entwicklung des Völkerrechts im Zeitalter der Globalisierung,	
Múnich,	Universidad,	2001,	pp.	102	y	ss.
83	 Similar:	Häberle,	Nationales Verfassungsrecht, regionale Staatenverbünde und das Völkerrecht 























































4.1.5.2.1. El Estado en particular
Hay	que	diferenciar	en	el	Estado	particular	si	se	trata	de	la	vigilancia	del	derecho	
internacional	público	a	nivel	estatal	interno	o	a	nivel	internacional.
























des Völkerrechts durch Anrufung des Internationalen Gerichtshofs,	op.	cit.,	pp.	159	ss.
85	 Frase	 introductoria	de	 la	 resolución	del	 segundo	consejo	 judicial	del	 26	de	Octubre	de	2004,	
Sentencias	de	la	Corte	Constitucional	Federal,	2	BvR	955/	00,	BVerfGE	112,	1.
86	 Comp.	las	anteriores	explicaciones	sobre	el	guardián	de	la	constitución	en	Suiza.
87	 Comp.	 las	 sentencias	del	Tribunal	 Federal	 Suiza	 (Bundesgerichtsentscheidungen, BGE)	 119	V	
271,275;	123	II	193;	124	II	480,487;	125	II	417,	424.
88	 Acerca	 de	 la	 jurisdicción	 universal:	 Poels,	 Alexander,	 “Universal	 Jurisdiction	 in	 Absentia”,	 en	
Netherlands Quarterly of Human Rights,	tomo	22/	4,	Intersentia,	2005,	pp.	65-84,	67	y	ss.































Los	 Estados	 particulares	 entrarían	 en	 consideración	 como	 guardianes	 a	 nivel	
internacional,	 si	 asumieran	un	 rol	 de	 vigilante	 correspondiente	 frente	 a	otros	
países.	Actualmente	una	función	como	esa	solo	podría	ser	asumida	realistamente	
por	 la	 única	 potencia	 mundial	 que	 ha	 permanecido,	 los	 Estados	 Unidos	 de	
América.	Como	es	 sabido,	 los	EE.UU.	asumieron	el	 rol	del	 “policía	mundial”.	

























Art.	2	(4)	Un-Charta?”,	en	Dörr,	Oliver	(Ed.),	Ein Rechtslehrer in Berlin, Symposium für Albrecht 
Randelzhofer,	Berlín,	Springer	Verlag,	2004,	pp.	33	y	ss,	42	y	ss.	Deiseroth,	Stärkung des Völkerrechts 
durch Anrufung des Internationalen Gerichtshofs,	op.	cit.,	pp.	45	y	ss.




























































4.1.5.2.2 La comunidad de Estados
La	 clasificación	 de	 la	 comunidad	 de	 Estados	 como	 guardián	 del	 derecho	
internacional	público	parece	plausible	a	primera	vista,	pues	son	los	Estados	los	
actores	internacionales	activos	que	pueden	llamarse	mutuamente	al	orden.	Esta	








parciales	 por	 medio	 de	 miles	 de	 contratos	 internacionales	 y	 de	 la	 fusión	 en	
miles	de	organizaciones	internacionales95.	En	inglés	establecieron96	para	esto	el	
concepto	 de	 internacional legal regimes	 o	 self-contained (special) regimes97.	










95	 Similar:	 Neumann,	 Jan,	 Die Koordination des WTO-Rechts mit anderen völkerrechtlichen 
Ordnungen,	Berlín,	Duncker	und	Humblot,	2002.
96	 Comp.:	Report of the International Law Commission (ILC) of its 56th Session	(A/59/10),	p.	289,	
comentario	316.
97	 Comp.:	Lindroos,	Anja	&	Mehling,	Michael,	“Dispelling	the	Chimera	of	«Self-Contained	Regimes»,	
International	Law	and	the	WTO”,	en	European Journal of International Law,	tomo	16,	Londres,	
Oxford	University	Press,	2006,	pp.	857-877.	Helfer,	Laurence	R.,	“Constitutional	Analogies	in	the	
International	Legal	System”,	en	Johnson,	Alec	et.	al	(Eds.),	Loyola of Los Angeles Law Review,	tomo	
37,	Los	Angeles,	Loyola	Law	School,	2003,	p.	193	y	ss.
98	 Se	creó	en	el	2002	un	grupo	de	estudio	de	la	fragmentación	del	derecho	internacional	público,	
comp.	Report of the International Law Commission (ILC) of its 54th Session	(A/57/10),	pp.	237-242,	
comentarios	489-513.	Acerca	del	trabajo	correspondiente	de	la	CLI:	Koskenniemi,	Martti	&	Mosley	
Christopher	C.,	“The	Work	of	the	international	Law	Commission	at	its	Fifty-Fifth	Session	(2003)”,	



















































y	 las	 organizaciones	 regionales	 tienen	 que	 aceptar	 su	 responsabilidad	 como	
guardián	del	derecho	internacional	público102.
99	 Comp.	p.	ej.:	World Council of Churches, WCC congratulates Kofi Annan and UN on Nobel Peace 
Prize award (16.10.2001):	“Mr Secretary General, this prize justly recognizes the roles of global 
mediator, negotiator, peacemaker and guardian of the international rule of law that you have 
performed so brilliantly during your first term in office”.	La	declaración	se	encuentra	en:	http://
www.wcc-coe.org/wcc/what/international/nobel.html	(04.12.2008).
100	 Cap.	VI	y	VII	de	la	Carta	de	la	ONU.
101	 “We all have to recognize-no matter how great our strength-that we must deny ourselves the 
license to do always as we please”	(citado	según:	United	Nations,	A more secure world, Our share 
responsibility, Report of the Secretary General’s High-Level Panel on Threats, Challenges and 
Change,	2004,	p.	77).	Se	trata	del	discurso	de	Truman	frente	a	la	última	asamblea	completa	de	la	
conferencia	de	fundación	de	la	ONU.
102	 Comp.:	Howen,	Nicholas,	 Secretary-General,	 International	Commission	of	 Jurists,	 ICJ	Biennial	


















































 ¿quién es el guardián del derecHo internacional PúBlico? 






4.1.. Modelo de combinación










































































desarrollo	 jurídico	 y	 de	 las	 particularidades	 estructurales	 del	 correspondiente	
orden	parcial.
4.3. resultado y perspectiva








plantea	 varias nuevas.	 Solo	 quisiera	 nombrar	 una105:	 ¿los	 órdenes	 parciales	
particulares	del	derecho	internacional	público	están	tan	limpiamente	separados	los	
unos	de	los	otros	que	no	hay	interferencias?	¿No	podría	pasar	que	dos	guardianes	
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